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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Извлечение серебра из 
серебряно-цинковых гальванических элементов» содержит 67 страниц текстового 
документа, 7 приложений, 10 использованных источников. 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ СЕРЕБРЯНО-ЦИНКОВЫХ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
Объект проекта – серебряно-цинковые аккумуляторы. 
Цели проекта: 
-разработка рациональной технологии переработки серебра и цинка. 
- извлечение серебра из серебряно-цинковых аккумуляторов. 
На основании литературных источников и данных практики рассмотрены 
технологические схемы переработки серебряно-цинковых аккумуляторов на 
предприятии ООО «Вариант-М» с получением богатых по серебру продуктов. 
Проведены металлургические расчеты по переработке серебряно-цинковых 
аккумуляторов, в которых установлены расход реагентов, количество и состав 
получаемых продуктов. Достигнуто полное разделение серебра и цинка. Сделана 
технико-экономическая оценка глубокой переработки серебряно-цинковых 
аккумуляторов с получение богатого по серебру продукта и цинка, реализуемых 
на профильные предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
